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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Luego de las dos primeras clases en el Colegio Magdalena Ortega de Nariño en la jornada 
tarde, con el curso primero observamos que había muchas discusiones entre las niñas, peleaban 
mucho y sobre todo daban demasiadas quejas y habían muchas que por la más mínima razón se 
ponían a llorar por eso decidimos hacer una observación directa como primera instancia al ver 
que con el pasar de las clases esto seguía sucediendo y cada día era más notorio decidimos hacer 
una propuesta pensando en cómo mejorar las relaciones interpersonales entre las niñas, pero para 
saber si realmente las relaciones interpersonales era el problema, realizamos una ficha semi 
estructurada basado en las problemáticas que habíamos encontrado en las niñas cuando llegamos 
al colegio esta ficha la manejamos por dos clases pero no nos arrojaba un claro resultado, por 
ende decidimos practicar el test de bar-on el cual es un test que mide la inteligencia emocional, el 
test se le realizó a 31 niñas y se les pidió que lo hicieran en casa con la ayuda de sus padres, el 
test presenta cinco clasificaciones, la primera es la escala intrapersonal, la segunda es escala 
interpersonal, la tercera es escala del manejo del estrés, la cuarta es la escala de adaptabilidad, la 
quinta es escala de impresión positiva, al terminar el test se puede concluir por medio de los 
resultados obtenidos que existe seis niñas que presentan problemas en la escala de estrés, en la 
escala interpersonal cinco niñas presentan problemas, una niña presento escala positiva, pero la 
dificultad más recurrente en el curso es la escala de adaptabilidad en la cual 19 niñas presentaron 
problemas, ya que en  la mayoría del test mantuvieron siempre valores muy bajos en este 
aspecto, a partir de esto realizaremos una propuesta didáctica para mejorar la adaptabilidad por 
medio de juegos cooperativos basándonos en las tres subcategorías en las que se clasifica la 
adaptabilidad: solución de problemas, prueba de la realidad y flexibilidad. 
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PREGUNTA PROBLEMA  
¿Qué incidencia tiene una propuesta didáctica fundamentada en los juegos cooperativos 
para mejorar la inteligencia emocional en su componente de adaptabilidad en las alumnas de 






Desarrollar una propuesta didáctica para mejorar la inteligencia emocional y su 
componente adaptabilidad a través de los juegos cooperativos en las niñas de primer grado del 





Identificar la problemática de la inteligencia emocional en las niñas de grado primero del 
colegio magdalena Ortega de Nariño jornada tarde. 
Desarrollar una propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos para mejorar la 
inteligencia emocional en su componente adaptabilidad en las niñas de grado primero del 
Colegio Magdalena Ortega de Nariño jornada tarde. 
Evaluar la incidencia de la propuesta didáctica basada en los juegos cooperativos en el 
desarrollo de la inteligencia emocional en su componente adaptabilidad de las niñas de grado 










La presente investigación busca la forma de mejorar la adaptabilidad en la población de 
las niñas de primer grado a las cuales se les evidencio esta debilidad a través de test guiado de 
Bar-On. En específico se van a desarrollar juegos cooperativos para que en conjunto puedan 
elevar sus relaciones interpersonales, concretamente centrándose en los rasgos propios de 
solución de problemas, flexibilidad y prueba de la realidad. La importancia implicada en esta 
investigación es que el período de adaptabilidad es una etapa de socialización en la que el niño 
pasa de un entorno familiar a uno totalmente desconocido sin estar acostumbrado a separarse de 
su familia, es de vital importancia ya que en esta fase se desarrollan varios elementos de la 
personalidad de un niño, ya que el grado de adaptación que posea dependerá de las experiencias 




ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
ANTECEDENTES INTELIGENCIA EMOCIONAL 
“LA IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA EDUCACIÓN INFANTIL, LUCÍA MEIS 
LEIRO, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (FACULTAD CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN)” JULIO 2015 
Resumen: 
Hace ya más de quince años que apareció el concepto de Inteligencia Emocional y 
aunque su importancia ha ido creciendo, en general, los aspectos emocionales todavía se 
encuentran bastante descuidados en el ámbito escolar, tanto en el ciclo de Educación Infantil 
como en posteriores etapas educativas. Por esta razón, el propósito de este trabajo es profundizar 
en la importancia que posee la Inteligencia Emocional, ya que ésta es un componente esencial 
del ser humano que tiene importantes repercusiones en su desarrollo. Para ello, dividiremos este 
informe en tres grandes bloques. En primer lugar, se presentará una fundamentación teórica en la 
que explicaremos a que hace referencia el concepto de inteligencia emocional, que teorías se 
pueden encontrar acerca del tema y que autores las sustentan. En segundo lugar, analizaremos la 
necesidad de trabajar la educación emocional en la etapa de Educación Infantil y, finalmente, 
expondremos diferentes programas de intervención educativa sobre la educación emocional y 
diversos recursos didácticos para llevar a cabo con alumnos de entre cuatro y cinco años de edad. 
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“LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA EDUCACIÓN, PABLO FERNÁNDEZ-
BERROCAL, DESIREE RUIZ ARANDA, FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNIVERSIDAD 
DE MÁLAGA” ESPAÑA. 23 DE MAYO DEL 2008 
Resumen: 
“La Inteligencia Emocional (IE) ha surgido en los últimos 25 años como un concepto 
muy relevante del ajuste emocional, el bienestar personal, el éxito en la vida y las relaciones 
interpersonales en diferentes contextos de la vida cotidiana. Este artículo ofrece una revisión 
crítica de las investigaciones sobre IE en el contexto escolar y analiza su valor tanto presente 
como futuro para las políticas educativas en el sistema educativo español. En primer lugar, los 
autores examinan el debate surgido en diferentes países (como por ejemplo, Reino Unido, 
estados Unidos y España) sobre las políticas educativas para facilitarles a los niños el mejor 
comienzo en sus vidas y el desarrollo de sus habilidades de IE. En segundo lugar, presentan los 
modelos teóricos de IE y describen con detalle el modelo de Mayer y Salovey (1997). En tercer 
lugar, los autores resumen la investigación referente a la relevancia de la IE a los indicadores del 
éxito personal y escolar como las relaciones interpersonales, el éxito académico, y el ajuste 
personal y social. Finalmente, concluyen con algunas recomendaciones sobre el desarrollo de la 
IE en la escuela y algunas implicaciones sobre las futuras políticas educativas”  
“EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN NIÑOS Y NIÑAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, OLGA ELENA 
CUADROS JIMÉNEZ, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA” MEDELLÍN 2009 
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Resumen: La aparición de referencias en cuanto a las implicaciones sociales y 
emocionales que presentan los niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje (DA) en diversas 
fuentes teóricas, plantea la cuestión de evaluar y profundizar dichos aspectos en esta población 
escolar. Para ello se eligió la aplicación del modelo de la Inteligencia Emocional, como vía de 
rastreo de estos aspectos emocionales, lo que derivó en el diseñó una Escala de Inteligencia 
Emocional (EDIEN – ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS) que 
permitiera la autoevaluación de los niños y niñas, la valoración de los padres y de los maestros, 
en cuanto a los componentes de la Inteligencia Emocional. Esto planteó la pregunta de 
investigación ¿Cómo se manifiestan los componentes de la Inteligencia Emocional, en niños y 
niñas con Dificultades de Aprendizaje y sin Dificultades de Aprendizaje, entre 8 y 11 años de 
edad, de Instituciones Educativas Oficiales de las comunas 1, 2, 3, y 7 de Medellín? , que se guió 
de acuerdo con los objetivos centrados en analizar los componentes de la Inteligencia Emocional 
en niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje y sin Dificultades de Aprendizaje, entre 8 y 11 
años de edad, de Instituciones Educativas Oficiales de las comunas 1, 2, 3, y 7 de Medellín. 
Establecer las diferencias significativas en las puntuaciones obtenidas en los componentes de la 
Inteligencia Emocional entre niños y niñas que presentan Dificultades de Aprendizaje y niños y 
niñas que no presentan Dificultades del Aprendizaje. Establecer las diferencias significativas en 
las puntuaciones obtenidas en cada componente de la Inteligencia Emocional, en niños y niñas 
con Dificultades de Aprendizaje y sin Dificultades de Aprendizaje, de acuerdo con el sexo y la 
edad, y contrastar la percepción respecto al desempeño en los componentes de la Inteligencia 
Emocional de los niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje y sin Dificultades de 
Aprendizaje, que tienen los mismos niños, sus padres y maestros. Adicionalmente se propuso 
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como objetivo de acción diseñar una propuesta psicopedagógica de formación a maestros y 
maestras, para la evaluación y desarrollo de los componentes de la Inteligencia Emocional en 
niños y niñas con Dificultades de Aprendizaje. x Los resultados de esta evaluación comparativa 
demuestran que, al comparar grupos de niños y niñas con y sin Dificultades de Aprendizaje, hay 
diferencias en cuanto a su desempeño en los cinco componentes de la Inteligencia Emocional 
(autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y habilidades sociales y de 
comunicación), siendo las más significativas, las diferencias encontradas en los componentes de 
habilidades sociales y de comunicación en el grupo de niños y niñas con DA y de autocontrol en 
el grupo de niños y niñas sin DA. Adicionalmente se encuentra que la percepción del desempeño 
de los niños y niñas en estos componentes de la Inteligencia Emocional, varía de manera 
importante entre los mismos niños, sus padres y especialmente entre sus maestros, de acuerdo 
con consideraciones de disposición, habilidad, y edad según el momento evolutivo por el que 
atraviesa cada niño o niña. Esto puede indicar la presencia de sesgos a la hora de valorar los 
componentes de la Inteligencia Emocional, especialmente en los niños y niñas y en los maestros. 
“INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, MARTHA LUZ PÁEZ CALA, JOSÉ JAIME CASTAÑO 





            “El estudio tuvo como objetivo describir la inteligencia emocional y determinar su 
relación con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Participaron 263 
estudiantes, a quienes se les aplicaron diversos instrumentos, entre ellos el cuestionario EQ-i de 
BarOn para medir la inteligencia emocional. Se encontró un cociente de inteligencia emocional 
promedio de 46,51, sin diferencias según género, pero sí para cada programa: 62,9 para 
Economía; 55,69 en Medicina; 54,28 en Psicología y 36,58 para Derecho. Se encontró 
correlación entre el valor de IE y nota promedio hasta el momento (p=.019), mayor para 
Medicina (p=.001), seguido de Psicología (p=.066); no se encontró relación en los otros 
programas. Se presenta un modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de inteligencia 
emocional y rendimiento académico significativo para el total de la población de Medicina y 
Psicología. Así mismo se encontró dependencia significativa de este coeficiente con programa 
(p=.000) y semestre (p=.000), aunque esta última presenta tendencia clara solo para Medicina. 
Los resultados coinciden con los de otros estudios que encuentran correlación entre inteligencia 




“LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, MIGUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
REVISTA: CLASESHISTORIA” 15 DE JULIO DE 2013 
Resumen: 
Las investigaciones y teorías sobre la inteligencia han hecho correr ríos de tinta y no se 
puede decir que se haya llegado a conclusiones de aceptación general. En la última década del 
siglo XX se ha producido una multiplicación de las «inteligencias» que ha revitalizado la 
discusión sobre el tema. En este artículo se hace referencia a las aportaciones más relevantes que 
han conducido a la génesis de las inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional. 
“ORÍGENES, EVOLUCIÓN Y MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
MARA MARICELA TRUJILLO FLORES, LUIS ARTURO RIVAS TOVAR, REVISTA: 
INNOVAR, REVISTA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA.” ENERO A JUNIO DE 2005 
Resumen: 
La inteligencia emocional es un término muy controvertido. Sobre él se han escrito 
cientos de libros y artículos debido a su creciente popularidad e importancia en el campo de la 
administración. Lamentablemente, pocos de ellos tienen rigor científico. Este artículo ofrece una 
revisión de la inteligencia en general y de la inteligencia emocional en particular desde sus 
orígenes, así como de los principales modelos. La investigación documental desarrollada 
permitió identificar las características de los cinco modelos aplicados a la administración que 




“INTELIGENCIA EMOCIONAL: UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO Y LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN, IGNACIO DANVILA DEL VALLE, MIGUEL ÁNGEL SASTRE 
CASTILLO, CUADERNOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES”  
Resumen:  
La capacidad de percibir, valorar y expresar emociones, propias y ajenas, reflejada en el 
concepto de Inteligencia Emocional tiene un alto impacto en los logros personales y 
profesionales, por ello, se ha convertido en un tópico que ha despertado el interés tanto de los 
académicos como de los profesionales de la consultoría de recursos humanos y dirección de 
empresas. En este artículo se realiza una revisión en profundidad de este concepto y se esbozan 





MODELOS TEÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Se puede observar que últimamente se han creado distintas formas y modelos de 
Inteligencia emocional. Estos modelos tuvieron una base de creación, las cuales son tres 
perspectivas, cada una con un campo distinto al otro, estas son; las habilidades o competencias 
humanas, el comportamiento del ser humano y la inteligencia que esté presente.  
Indagando más a fondo, como el estructura miento de la inteligencia emocional es 
considerada una teoría de la inteligencia, se llega a la conclusión que esta misma tiene dos 
modelos; mixto y de habilidades, donde el modelo mixto es aquel que tiene como característica 
su contenido hasta el punto de llegar al conocimiento directo y así mismo aplicarlo. (Goleman, 
1995); Cooper y Sawaf, (1998), Por otro lado, los modelos de habilidades, son aquellos que 
tienen como objetivo analizar el proceso de cómo los pensamientos, son emitidos por los 
sentimientos.  








MODELO BASADO EN LA HABILIDAD  
En la actualidad el ser humano tiene la costumbre de relacionarse, ya que, esto es un 
comportamiento natural del mismo, y esto se da por las emociones experimentadas por el ser 
vivo, ya sea con un familiar, un conocido, amigo, etc; el modelo más destacado es:  
Modelo de cuatro fases de inteligencia emocional o Modelo de Habilidad 
Podemos definir la inteligencia emocional como la capacidad de identificar y así mismo 
traducir los signos y eventos emocionales, ya sean propios o de los demás de una manera 
correcta, para así producir un direccionamiento correcto de las emociones, pensamientos y 
comportamientos para lograr una meta personal o ambiental. En conclusión, la inteligencia 
emocional es como el individuo es capaz de acceder a sus emociones para la creación e 
integración de las experiencias.  
El modelo de las cuatro fases, coge la inteligencia emocional con relación al proceso base 
de la información emitida por las emociones, lo anterior se logra a través de la manipulación 
cognitiva desde una tradición psicomotriz. (Salovey, Mayer 1990).  
Este modelo tiene como objetivo la identificación, asimilación, entendimiento y el 
manejo de las emociones. Podemos observar cómo está compuesto de cuatro etapas emocionales, 
donde cada uno se construye de acuerdo a la fase anterior. (Gabel 2005) 
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De acuerdo a lo anterior, la capacidad más básica de las cuatro es la percepción y la 
identificación personal, posteriormente se da la asimilación en el pensamiento y se puede llegar a 
dar la comparación de estas con otras sensaciones y representaciones. Por ultimo las emociones 
en la cuarta etapa, son reguladas con el fin de lograr un crecimiento tanto personal como 
colectivamente.  
Expresión y Percepción de la Emoción  
Es la habilidad más básica del procesamiento de información interna y externa de acuerdo 
a una emoción presentada. Se puede observar en estudios científicos, que los ser humanos que 
padecen de alexitimia, tienen la dificultad de expresar sus emociones de una forma verbal, 
debido a que no logran identificar sus emociones. Mayer, Dipaolo, Salovey (2002) comprueban 
que los individuos que comunican sus emociones en la mayoría de los casos, se muestran mas 
empáticos y suelen tener menos episodios depresivos que los individuos que no se expresan de 
una manera adecuada. Con la habilidad anterior, y la habilidad de tener en cuenta las emociones 
se puede obtener una mejor visión del ambiente social, para asi mismo hacer la construcción de 
una sociedad favorable para todos los seres vivos que la componen y las situaciones que esta 
puedan representar. (Salovey, Bedell, Detweier y Mayer 1999) 
Facilitación emocional del pensamiento 
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Las emociones ya sean positivas o negativas, tienen la habilidad de encaminarse en 
diversos fines. Por ejemplo, si la persona tiene una vivencia positiva, lo más seguro es que la 
acción ejecutada obtenga un resultado positivo, por lo contario, si la persona tiene una vivencia 
negativa, lo más probable es que la acción ejecutada obtenga un resultado negativo. De acuerdo a 
lo anterior se ha llegado a la conclusión que las emociones pueden provocar estructuras en la 
mente humana, siempre teniendo en cuenta el tipo de situación que se está experimentando, esto 
quiere decir que la emoción tiene diversas formas de crear información. Cuando los efectos 
fueron positivos las emociones son capaces de crear 33 tareas diferentes, por lo contrario, cuando 
los efectos son negativos el propósito es la identificación de la capacidad de resolución del 
problema lo más rápido posible, esto se logra con la utilización de estrategias focalizadas y 
detalladas en lo esperado. 
Rendimiento y análisis de la información emocional 
Esta habilidad tiene el propósito y la importancia de ponerle nombre a las emociones y 
así mismo el reconocer la relación con los significados emocionales. Cuando el individuo es 
inteligente emocionalmente reconoce de manera efectiva y óptima las condiciones de dicha 
situación para así lograr la descripción de esta, manteniendo una relación de sí mismo con los 
demás. En otras palabras, se puede observar como es el dominio de la inteligencia emocional, 
debido a que las emociones pueden ser mezcladas de maneras distintas, asi mismo provocando 
una cantidad infinita de resultados. En esta compresión de las emociones también está incluido la 




Regulación de la emoción  
Es muy importante el reconocimiento de las emociones que día a día presentamos, pero 
en esto también es importante desarrollarla de una manera regular, y manejarla de acuerdo a la 
situación en la que se encuentra el humano, así mismo creando emociones adaptivas. Al finalizar 
se deben tener habilidades que eviten resultados que no sean del agrado de la persona, por lo 
contrario que generen resultados de agrado.  
MODELOS MIXTOS 
Podemos observar que los modelos mixtos están compuestos por diversas características 
de la personalidad, los cuales son dirigidas para el enfrentamiento de una actitud frente a un 
acontecimiento. Los modelos más importantes de este son:  
Modelo de las competencias emocionales de Goleman  
En este modelo Goleman dice que la “resiliencia del yo” es un amplio espectro y que este 
es demasiado cercano a la inteligencia emocional. Así mismo nos da a conocer que la 
inteligencia emociona, es comprendida en los términos del carácter humano. Góleman (1996); 
véase Cabanillas (2002) 
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Goleman define la inteligencia como la habilidad que tiene el ser humano para reconocer 
y manejar sus propios sentimientos, manejarlos y expresarlos para sus relaciones sociales. El 
modelo que vamos a ver a continuación comprende y nos da a conocer el manejo de las 
emociones, a partir de ciertas competencias que lo facilitan. Este modelo se basa en la 
inteligencia emocional como una teoría del desarrollo y así mismo propone la aplicación directa 
de la inteligencia emocional en los ámbitos laborales y organizacionales, mayormente centrado 
en alcanzar la excelencia laboral. Esta perspectiva se considera mixta debido a que se basa en la 
cognición, personalidad, motivación, emoción, inteligencia, procesos psicológicos cognitivos y 
no cognitivos. 
Tengamos en cuenta que lo anterior es correspondiente al ser humano. Este modelo está 
compuesto por cinco áreas; entendimiento de nuestras emociones, manejo de las emociones, auto 
motivación, reconocimiento de las emociones en otros y manejo de las relaciones personales.  
Entendimiento de nuestras emociones:  
Primero en constituir la inteligencia emocional, este se divide en:  
Reconocer las emociones personales “en el momento” 
Monitorear de los sentimientos “momento a momento”  
Manejo de las emociones: Es la habilidad que nos permite manejar nuestros 
sentimientos y actuar de acuerdo al momento que se está experimentando.  
Ocupándose de las emociones, para que así sean apropiadas 
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Habilidad de aliviarse a uno mismo  
Habilidad de no experimentar ansiedad 
Auto motivación: Esto permite aumentar la competencia tanto personal como 
socialmente, para así generar eficiencia en ambas. Esto se compone de:  
Emociones al servicio personal, Controlar la satisfacción y los impulsos  
Reconocimiento de las emociones en otros: Consiste en comprender las emociones de 
los otros adecuadamente para así relacionarse mejor. Esto se compone. 
Conocimiento empático 
Armonizar por necesidad 
Manejo de las relaciones: Permite una mejor interrelación con los demás:  
Habilidad en el manejo de las emociones de otros  
Actuando recíprocamente con los demás  
Modelo de inteligencia emocional y social de BarOn  
BarOn (1997), define la inteligencia emocional como el conjunto de habilidades 
emocionales, personales, y sociales. Las cuales permiten adaptarse y enfrentar las situaciones y 
presiones del medio en el que se encuentra. Esta habilidad se da por la compresión y control 
consiente de expresar las emociones de una manera efectiva.  
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Este modelo se fundamenta en las competencias, las cuales dan a conocer como los 
individuos se relacionan con las demás personas que lo rodean y en el medio que estas se 
encuentran. De acuerdo a lo anterior, tanto la inteligencia emocional, como la inteligencia social 
son consideradas un factor de interrelación emocional, personal, social, las cuales influyen en la 
adaptación de las presiones y demandas del ambiente. En pocas palabras el modelo “representa 
un conjunto de conocimientos utilizados para el enfrentamiento de la vida de una manera 
efectiva” 
 
Este modelo se compone de 5 componentes  
Intrapersonal: Reúne la habilidad de la conciencia, ya que en este componente se evalúa 
el yo interior 
Interpersonal: Reúne la habilidad de manejar las emociones, ya sean débiles o fuertes, 
para así lograr una interacción adecuada con los demás.  
Componente de adaptabilidad o ajuste: esta comprende y aprecia cuan exitosa es la 
persona, para tener una resolución adecuada de las situaciones problemáticas.  
Manejo del estrés: Involucra la habilidad de tener una visión positiva cuando se está en 
una situación de presión.  
Estado de ánimo general: Es la habilidad que tiene el ser vivo para disfrutar la vida, lo 
que esta lo compone y los momentos que tiene en esta misma.  
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BarOn presenta las capacidades emocionales en dos tipos, estas son: 
Capacidades básicas, las cuales son esenciales para que exista la inteligencia emocional. 
Esto está compuesto por el asertividad, empatía, las relaciones sociales, el afrontar presiones en 
situaciones específicas.  
El segundo tipo, hace énfasis en las capacidades facilitadoras, que son optimismo, 
autorregulación, alegría, independencia emocional y la responsabilidad social, tengamos en 
cuenta que se encuentran interrelacionado entre sí.  
A continuación, se presentan los componentes conceptuales de la inteligencia emocional 
que son medidos por las sub-escalas del ICE de BarOn, precisando antes, que dichas habilidades 
no cognitivas y las destrezas se desarrollan a través del tiempo, cambian durante la vida y pueden 
ser mejoradas mediante entrenamiento, programas remediables y técnicas terapéuticas. 
COMPONENTES INTRAPERSONALES 
Este campo señala a las personas que están en contacto con sus sentimientos, que se 
sienten bien con ellos mismos y son entusiastas en lo que están desempeñando.  
Personas capaces de expresar abiertamente sus sentimientos, ser independientes, fuertes 
que confían en que sus ideas se realizarán. Este campo está compuesto por algunos 
subcomponentes que son: 
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Comprensión Emocional de Sí Mismo: Es la habilidad que evidencia un individuo al 
reconocer sus propios sentimientos ya que es consciente de sus sentimientos y emociones, 
Además sabe la diferencia entre ellos y sabe que ocasionó dichos sentimientos.  
Asertividad: Es la habilidad para demostrar sentimientos, creencias y pensamientos sin 
ocasionar daños ni afectar a los demás; y defender sus propios derechos de una manera no 
destructiva.  
Está compuesto de:  
(1) la capacidad de manifestar los sentimientos  
(2) la capacidad de expresar las creencias y pensamientos abiertamente   
(3) la capacidad de defender los derechos personales.  
Auto concepto: Es la Habilidad que muestra una persona de respetarse y aceptarse como 
una persona buena. El respetarse está fundamentalmente relacionado con lo que uno es. La auto 
aceptación es la capacidad de aceptar los las cualidades buenas y malas, así como también las 
debilidades y fortalezas. Esto está relacionado directamente con la seguridad en el ámbito de la 
inteligencia emocional, fuerza interior, autoconfianza y los de auto adecuación. Sentirse seguro 
de uno mismo depende del autorespeto y la autoestima, que se basan en un sentido muy bien 
desarrollado de identidad.   
Autorrealización: Es la capacidad que tiene una persona para desarrollar sus propias 
capacidades potenciales.  
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Independencia: Es la Habilidad que tiene una persona para guiarse y controlarse a sí 
mismo en su forma de pensar y actuar y mostrarse libre de cualquier dependencia emocional; 
confían en sí mismas al momento de considerar y tomar decisiones importa  
 
COMPONENTE INTERPERSONAL 
Campo que muestra las habilidades y el desempeño interpersonal; como personas 
responsables y confiables que cuentan con buenas habilidades sociales. Que tienen los siguientes 
sub-componentes: 
Empatía: Es la capacidad que muestra una persona de entender y apreciar los 
sentimientos de los demás. Es ser sensible a lo que otras personas sienten; Ser empático significa 
tener la habilidad de “entender emocionalmente” a otras personas.  
Relaciones Interpersonales: es aquella capacidad de establecer y mantener relaciones de 
complacencia mutua que están caracterizadas por la intimidad, el dar y recibir afecto. esto 
incluye los intercambios sociales significativos. La habilidad de mantener relaciones 
interpersonales positivas tiene la característica   de dar y recibir aprecio y afecto. Este 
componente no está solo relacionado con desarrollar buenas relaciones con otros, sino también 
con la capacidad de sentir tranquilidad y comodidad con dichas relaciones y manifestar 
expectativas positivas relacionadas con el intercambio social.  
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Responsabilidad: es la habilidad para demostrarse a sí mismo como una persona que 
coopera, colabora y que es un miembro constructivo del grupo social. Este está relacionado 
directamente con la disciplina. 
Las personas socialmente responsables demuestran preocupación por los demás la cual es 
manifestada al asumir responsabilidades orientadas a la comunidad. estas personas tienen la 
habilidad para trabajar en equipo y aprovechar los talentos para el beneficio colectivo.  
 
La psicóloga Laura Trinidad habla de algunas destrezas para lograr una buena 
comunicación, directa y efectiva, que se pueden desempeñar en un ámbito social y emocional 
con el objetivo de poder solucionar problemas, y expresarse de manera fiel y autentica. Estas 
son: 
Autoimagen positiva: Es el valor que se le da a la propia imagen y está muy ligada a la 
autoestima y a todo tipo de apreciación de aspectos positivos y negativos dependiendo de la 
personalidad del individuo, contexto de desempeño y tipo de creencias. La autoimagen lleva a un 
conocimiento de sí mismo, no solo en lo material o corporal si no que se refiere a un sentido 
global de quienes somos desde nuestra propia vista. 
Escucha activa: es la habilidad de como su nombre lo dice escuchar de manera consiente 
y plena, no solo es escuchar por escuchar si no darse cuenta de lo que de verdad conlleva el 
mensaje del emisor. Esta habilidad puede ser desarrollado o adquirida con la práctica, pero puede 
ser complicada ya que va de la mano con la paciencia de cada uno. 
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Sentido de identidad: Se refiere a la imagen propia que cada niño tiene de sí o para ser 
más exactos, son las asociaciones mentales que se tiene cuando se refiere a sí mismo. La 
reacción emocional de sí mismo llega a depender de las vivencias que tiene y de las situaciones 
de su primera infancia  
Dentro de la inteligencia interpersonal de cada persona podemos destacar ciertos 
márgenes que permiten mantener una cierta distancia emocional con las demás personas, esto 
dicho por la psicóloga Martha Debayle. Estos límites capacitan a la persona para protegerse de 
daños o alteraciones emocionales propinadas por uno mismo o por otras personas, permiten 
desarrollar el auto conocimiento y por tanto permiten una mejor relación con los demás. Si se 
habla de límites, es respetar espacios y tiempos ajenos, si mismo no permitir que sean vulnerados 
los de nosotros mismo. Los padres deben aprender a poner límites desde edades tempranas para 
que cuando diga “si” o “no” lo haga en el momento preciso, pero sin ser obligado o presionado si 
no de lo contrario siendo amable lo cual le ayuda a desarrollar su identidad personal. Los límites 
emocionales tienen tres propósitos según la psicóloga Martha Debayle: 
1. Impedir que la gente penetre en nuestro espacio y abuse de nosotros. 
2. Impedirnos a nosotros entrar en el espacio de otra gente y abusar de ellos. 
3. Proporcionarnos un modo de “tocar materialmente” el “quienes somos”.  
Existen dos tiempos de limistes, los que son internos que tiene que con nuestro propio ser 
emocional y un límite exterior que toma en más importancia a las personas que nos rodea. 
Los límites externos: 
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1. Los límites externos nos permiten escoger la distancia en respecto a otras personas y 
decir hasta donde queremos que se acerquen o que no se acerquen del todo. 
2. Impiden también que con nuestro cuerpo le hagamos daño al cuerpo de otra persona. 
3. Los límites externos sanos nos dan una buena idea donde terminas tú y donde empieza 
el otro. 
Los límites internos: 
1. Protegen nuestros pensamientos, sentimientos y conductas, manteniéndolos 
funcionales 
2. Asumimos la responsabilidad por nuestros pensamientos, emociones, conductas; no los 
confundimos con los de otras personas y no las culpamos por lo que pensamos sentimos 
hacemos. 
3. Nos permiten no sentirnos responsables por los pensamientos sentimientos, emociones, 
conductas de otros, con lo cual también dejamos de manipular y controlar a quienes nos rodean.  
 
COMPONENTE DE ADAPATABILIDAD:  
Es un área que facilita ver que tan exitosa es un individuo para acoplarse a las exigencias 
del entorno donde se desarrolla, enfrentando situaciones problemáticas de manera óptima y 
correcta. Dentro de esta área se desarrollan son siguientes sub componentes: 
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Solución de problemas:  Es la habilidad del ser humano para lograr identificar los 
problemas y a la vez lograr definir una solución efectiva. la aptitud frente a los problemas se 
divide en tres  
Determinar el problema y tener motivación para poderlo manejar 
Definir el problema y tenerlo lo más claro posible  
Generar la mayor cantidad de soluciones posibles  
Tomar la decisión de elegir alguna de las soluciones 
Prueba de la realidad: Es la habilidad para definir e identificar lo que de verdad se 
experimenta, que es lo subjetivo y lo que en realidad existe que es lo objetivo. Todo esto 
conlleva a siempre tener la situación en la perspectiva correcta y experimentar los sentimientos 
que en realidad se tienen sin la necesidad de fantasear ni soñar. Todo se debe manejar desde el 
ser objetivo y formando una adecuación de la percepción de la ideas y pensamientos. Algo 
importante de este de este factor es mantener una claridad conceptual para evaluar y manejar la 
situación 
Flexibilidad: es la capacidad que una persona tiene para realizar un acople adecuado a 
sus propias emociones, pensamientos y decisiones frente a situaciones cambiantes esto implica 
que se debe adaptar a circunstancias que no se tiene pensadas. Se tiene que tener un alto nivel de 




COMPONENTE DEL MANEJO DEL ESTRÉS:  
Campo que muestra cuanto lo capaz que puede llegar ser una persona en resistir a la 
presión sin tener que perder la compostura, siempre manteniendo la calma y rara vez siendo 
impulsivos. Así mismo hablamos de la capacidad de manejar la tensión en diversas situaciones, 
actuando de manera clara. Esta área se compone de los siguientes sub componentes: 
Tolerancia a la tensión: es una habilidad que se adquiere para aguantar eventos 
adversos, situaciones de altos niveles de estrés y emociones fuertes sin perder el control ni 
“desboronarse” de manera que se pueda combatir la situación de manera positiva y activa. Esta 
habilidad se basa en: 
Capacidad de elección de cursos de acción  
Disposición optimista hacia experiencias nuevas  
Sentimiento propio de manejo de las situaciones 
Control de impulsos: habilidad para manejar, resistir un impulso o arrebato con el fin de 
ser capaces de controlar las emociones, es decir, ser capaces de afirmar los estímulos de 
agresividad, estando tranquilo y controlado. Los problemas de esta área vienen directamente 
desde la poca tolerancia que se puede llegar a tener, la impulsividad, la tarea de controlar la ira, 





COMPONENTE DE ESTADO DE ÁNIMO GENERAL:  
Este espacio mide la capacidad que el individuo tiene para disfrutar la vida, así como la 
propia vista que él tiene sobre ella. Esta área contempla los siguientes sub componentes: 
Felicidad: Es una facultad para poder sentirse satisfecho con la vida que se lleva, 
disfrutar de sí mismo y del tiempo con otros para poderse divertir y expresar de manera positiva, 
tranquila y confiada. Así mismo se puede disfrutar de las diferentes situaciones que puede surgir 
día a día. A menudo las personas felices se sienten bien en cualquier entorno y con diferentes 
aspectos de su vida  
Optimismo: Aptitud de encontrar el lado más fructífero de la vida y siempre mantener un 
pensamiento positivo en cualquier ámbito, implica la esperanza como planteamiento de vida. Es 
una visión positiva de diferentes circunstancias que se puedan presentar. 
¿Por qué es importante aprender y desarrollar la Inteligencia Emocional en la escuela?  
La inteligencia emocional puede poner al alumno en situaciones donde logre desarrollar 
la sensibilidad y el carácter por eso es importante establecer los procesos de enseñanza socio 
emocional desde pequeños ya que esto garantiza resultados mejores y más sólidos. Si se desea 
desarrollar las habilidades, capacidades y aspectos fuertes de los estudiantes se puede lograr 
mejorar los planes diarios y por consiguiente lograr formar más efectividad y motivación, ya que 
sentirá que educación está acomodada a sus habilidades y necesidades. Así de esta manera 




Confianza: sentir que pueden manejar y controlar su cuerpo, confianza en que pueden 
tener éxito y creer que los adultos pueden ayudarlos en sus tareas. 
Curiosidad: saber el hecho de que pueden descubrir cosas buenas  
Intencionalidad: la capacidad de lograr algo y de actuar en consecuencia. Esta habilidad 
está relacionada con sentirse competente, de ser eficaz.  
Autocontrol: moderar y controlar las propias acciones en una forma apropiada a su edad.  
Relación: La capacidad de relacionarse con los demás, comprenderles y ser 
comprendido.  
Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de intercambiar ideas, sentimientos y 
conceptos con los demás. Esta exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos).   
Cooperación: La capacidad de homogeneizar las propias necesidades con las demás en 









Los juegos cooperativos son aquellos en los que se juega con otra persona y no contra esa 
persona, superar retos y tienen como fin dejar una lección o enseñanza a partir del juego y la 
diversión. 
Los juegos cooperativos tienen varias características a destacar: 
Libre competencia ya que el jugador no tiene que demostrar que es mejor que otro 
jugador, en cambio necesita de la ayuda de otra persona esto se puede entrelazar con el trabajo en 
equipo que tiene como objetivo alcanzar una meta.  
Los jugadores son libres de crear y así tienen más posibilidades para solucionar nuevos 
problemas   
Estos son juegos que son libres de rechazo ya que en los juegos cooperativos no hay 
eliminación de ninguno de los participantes   ya que en estos juegos la meta es la diversión y si 
se elimina algún participante no tendría una buena enseñanza.  
En los juegos cooperativos los participantes son libres de elegir ya que proporciona 
elecciones y les confirma la creencia de que son capaces de ser autónomos    
 No existe rivalidad así que por lo tanto son libres de cualquier agresión ya que no tiene 
espacio para situaciones agresivas o peyorativas  
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Debido a sus características especiales, fomentan de forma transversal valores básicos de 
la educación en Valores y Cultura de Paz. En un juego cooperativo cada uno de los jugadores es 
capaz de aportar ideas a su grupo, sin temor a la burla por el contrario el aporte de los 
participantes es muy significativo para el grupo.  
En estos se juegos se trabaja mucho la escucha y la comunicación ya que busca adquirir 
una buena comunicación en el grupo. 
La creatividad y la imaginación de cada participante será lo que le aportará al juego  
La actitud que presenta cada participante a la hora de la ejecución del juego. 
Según Terry Orlick los juegos cooperativos aportan cuatro aspectos importantes en los 
niños tales como: Cooperación, aceptación, comprensión, diversión.  
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En estos juegos no hay metas diferentes entre los jugadores así tengan diferentes roles 
todos los jugadores tienen un objetivo en común, en los juegos cooperativos se busca disminuir 
la agresividad desarrollando habilidades de cooperación, comunicación y solidaridad; son juegos 
que buscan la participación de todos los integrantes, donde no hay ni ganador ni perdedor y 
promueve las cero violencias la capacidad de autonomía y el libre desarrollo del pensamiento. 
Para poder entender de mejor manera que son los juegos cooperativos empezaremos a citar a 
Johnson (1981) que afirma que “Se trata de actividades de carácter lúdico en las cuales existe 
una conexión directa el éxito de las distintas personas; lo que implica que cada alumno solo 
alcanza la meta del juego si esta es alcanzada por el resto de compañeros.” También se puede 
destacar la información que nos brinda Giraldo (2005) quien describe que “los juegos 
cooperativos son aquellos en los que la diversión se halla por encima del resultado, en los que 
todos ganan o todos pierden” Tomando esta definición de los juegos cooperativos se puede ver 
que la idea principal del autor es que el éxito o el fracaso es para todos, esto se da por que los 
integrantes o alumnos tienen un objetivo compartido lo que indica que cada uno forma parte 
fundamental del trabajo para lograr cumplir lo que el objetivo requiere. El otro lado resaltado por 
los autores es la parte lúdica aun así cuando el juego ya tiene este carácter innato como 
característica, este punto tiene la intención de demostrar que los juegos cooperativos generar un 
disfrute y gusto a los participantes. 
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Continuando con las definiciones para entender mejor que pueden aportar y significar los 
juegos cooperativos podemos ver que para Torres (2008), describe que “los juegos cooperativos 
son propuestas en los que los alumnos dan y reciben ayuda para alcanzar objetivos comunes.” 
Este autor afirma que mediante la practica de este tipo de juegos se llega a reducir la agresividad 
y al mismo tiempo se generan actitudes sensibilización, de cooperación, comunicación y 
solidaridad grupal. La parte esencial es que los alumnos, aunque tienen objeticos individuales 
también se centran en un objetivo en conjunto mas importantes, de una manera mas sencillas los 
alumnos juegan con otros y no contra otros. Este el eje sobre el que giran los juegos 
cooperativos, asimismo al fomentar actitudes de cooperación se fortalece el compromiso, ya que 
integrante debe tener un gran nivel de responsabilidad con su tarea si quiere el grupo triunfe en 
su objetivo, de esta manera se deben tomar medidas metodológicas para mitigar los efectos 
nocivos para la actividad como la pasividad o la holgazanería. 
Realizado este contrapunto se puede concluir que los juegos cooperativos son actividades 
lúdicas en las cuales cada uno de los integrantes ponen de si mismos y cooperan para lograr un 
desafío grupal, de esta manera se aporta a la integración de alumnado independiente de la 
cualidades o potenciales individuales, pero con tola la disponibilidad para ayudar a un grupo a 
fortalecerse. 
Entre los juegos cooperativos centrándonos en las definiciones de los autores podemos 
destacar tres características fundamentales, las cuales son: 
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Fomentar la participación: Promover que todos los jugadores participen de forma 
activa en la actividad, no es suficiente si solo ocupan un espacio, sino que aporten en pro del 
grupo.  
Restar importancia al resultado: implica que cada alumno se centre en disfrutar de la 
actividad. 
Repartir el protagonismo: Es muy necesario fomentar la participación de todos por 
encima de las actitudes y cualidades individuales, estrategias como el “todos deben tocar 
“funciona de manera que cada participante se sienta útil y genere ayuda al grupo  
ACTIVIDADES COOPERATIVAS VERSUS ACTIVIDADES COMPETITIVAS  
En 1949 Morton Deutsch quien fue un psicólogo social estadounidense e investigador en 
resolución de conflictos plantea a teoría de cooperación y competición, esta teoría defiende el 
pensamiento de que una persona tiende a competir, cooperar, o trabajar individualmente según 
como perciba la relación entres sus objetivos y los del resto. Este hecho da explicación a que los 
juegos cooperativos desarrollan beneficios como el compañerismo, respeto, etc… 
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Respecto a la enseñanza desde un punto competitivo se ve que son de relevante 
significado si se tiene en cuenta que la calidad y el tipo de aprendizajes dependerán de las 
estructuras de aprendizaje que se deben planificar para poder ser llevadas a la práctica. Para 
entender que son las estructuras de aprendizaje. Echeita (1995), define “las estructuras de 
aprendizaje como un conglomerado de decisiones y actuaciones llevadas a cabo por los 
profesores en relación al hecho educativo (tipos de actividades, de agrupaciones, de recursos 
materiales…)” es decir la forma en los alumnos van a afrontar los contenidos propuestos y por 
ende la forma en que van a lograr los objetivos. Se pueden destacar dos autores Pujolàs (2012) y 
Velázquez (2010). los cuales señalan tres tipos de estructuras de aprendizaje las cuales son: 
Individualista: El alumno trabaja de forma individual como su nombre lo indica sin 
tener ningún tipo de interacción con sus compañeros, pero si logra tener comunicación con el 
docente quien tiene el objetivo de ayudar a cada alumno e forma separada a que logre realizar la 
actividad propuesta  
 
Competitiva: al igual que la anterior los alumnos trabajan en solitario con la diferencia 
que ahora en esta ocasión se comparan entre sí, acá es donde se empieza a formar la disputa entre 
quien es mejor que otro, esto conduce a los alumnos olviden la ayuda mutua y se generen 




Cooperativa: Esta es la estructura diferente a las demás, acá los docentes se esmeran por 
lograr un objetivo conjunto en algún reto, que es alcanzable únicamente si todos lo participantes 
trabajan en unión, lo que crea una relación y lleva a que los alumnos cuenten el uno con el otro, a 
que se den apoyo y ánimo. 
 
Para concluir Johnson (1981) nos da estructuras extra que surgen a partir de lo anterior 
las cuales son la competición intergrupal donde los miembros de cada equipo cooperan entre si 
pero compiten contra otros grupos esta es una clásica situación de un partido de futbol, voleibol 
etc. 
 
CARACTERISTICAS POR EDADES: 
Características de las niñas y niños de 5 – 6 años de edad.  
• El desarrollo cognitivo se caracteriza por la capacidad para entender las 
transformaciones.  
• Los juegos se desarrollan en torno a habilidades manipulativas y juegos de 
identificación.  
• Se definen los grupos de amigas y comienzan a emerger liderazgos.  
• Existencia de conductas pro sociales basadas en el altruismo.  
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• Las normas sociales son seguidas de una forma un tanto rígida.  
• Autovaloración relacionada con la ejecución de sus conductas con respecto a las normas 
sociales 
¿POR QUÉ UTILIZAR LOS JUEGOS COOPERATIVOS? 
Es el medio por el cual se puede aprender y crecer. Con el tiempo trabajado con los niños 
se ha podido comprobar el placer, el deseo y la satisfacción que causa jugar en equipo y en 
cooperación, de ahí se aceptan las cosas que causan agrado y se acoplan para mejorarlas. Para 
nosotros los juegos están íntimamente emparejados con la diversión intensa y da la posibilidad 
de revitalizarse. Es tomar el lugar en un grupo, es comunicación, fuerza en equipo y conseguir un 
aumento en su habilidad para relacionarse  
Los juegos cooperativos trabajados para fortalecer la fase de adaptabilidad son los 
siguientes, teniendo en cuenta sus sub componentes se dividirán en tres: 
RESOLUCION DE PROEBLMAS: 
La lluvia de globos: 
Objetivo: cooperación 
Desarrollo; toda la clase con un globo. Cada uno debe darle golpecitos en un espacio 
delimitado a la señal del maestro golpearan con más fuerza su globo y a partir de ahí tendrán que 
cooperar con el resto de compañeros para que el globo no toque el piso  




Desarrollo: Se dibujan varios círculos, el primero más grande y los siguientes más 
pequeños. Toda la clase se mete en el primero circulo y a la seña tendrán que saltar al otro 
circulo intentando que ningún alumno quede por fuera. Esta acción se repetirá hasta que lleguen 
a un círculo donde no quepan todos  
El tren 
Objetico: cooperación, coordinación 
Desarrollo: toda la clase se pone en fila india agarrados de los hombros del compañero 
que tiene adelante, entre medio de cada uno se pondrá un balón de baloncesto que quedara sujeto 
por la espalda y el pecho, el objetivo es llegar hasta un punto determinado sin que se caiga el 
balón 
 
Llegar a la isla  
Objetivo: cooperación, solución de problemas  
Desarrollo: se ordenarán dos grupos a los cuales se les dará una cantidad de 5 aros para 
que logren hacer un camino hacia el otro lado del patio para ir pasando todos de una sola manera 
Se postran mucho aro sobre el patio y los alumnos tiene que ir caminando, bailando o 
imitando animales, después el profesor dará una señal con la cual los niños deben ponerse dentro 
de los aros  
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La tela de araña  
Objetivo: Desenrollar y enrollar un ovillo de lana. Material: Un ovillo de lana.  
 Desarrollo del juego: Las estudiantes y el profesor se sientan en círculo. El profesor se 
ata una de las puntas de la lana a un brazo o a una pierna y lo lanza a un estudiante, quien se lo 
pasa alrededor de una o dos partes de su cuerpo y lo lanza a otro participante. Y así 
continuamente, hasta que todos los jugadores están unidos a través de la lana. El profesor invita 
entonces a desenrollar la lana, al revés de como se ha enrollado. 
Globo arriba  
Objetivo: conseguir que todos los jugadores se sienten antes de que el globo toque el 
suelo. 
Desarrollo del juego: Las estudiantes se distribuyen libremente por el espacio. El 
profesor lanza un globo al aire. A partir de ese momento las estudiantes trataran de conseguir que 
el globo no toque el suelo teniendo en cuenta que no se puede agarrar y que cuando una persona 
toca el globo se sienta en el suelo. El objetivo del grupo es conseguir que todos los jugadores se 
sienten antes de que el globo toque el suelo 
PRUEBA DE LA REALIDAD: 




Desarrollo: Hablamos del mar. De los barcos. De los viajes en barco. De los naufragios. 
De las socorristas. Es conveniente disponer de una sala bien amplia. En se centró se colocará una 
silla que representará el barco, en ella se sentará una niña con las piernas separadas y mirando 
hacia atrás, eleva los brazos y hace como que rema mientras el resto canta -Había una vez un 
barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito Que no sabi bi bía navegar. Que no sabi 
bi bía navegar.Después de esto la niña que está en la silla se derrumba en el piso para simular 
que se hundió el barco y esta naufraga, lo siguiente es que escoger 4 personas que van a hacer lo 
socorristas y la ayudaran a ir a al otro lado del espacio a una isla para que este a salvo. Esto se 
repetirá con tres barcos (sillas) y disponiendo de más socorristas  
Las galletas sobre la cabeza 
Objetivo: cooperar  
Desarrollo: se empezará con la siguiente oración -Mi abuela hacía galletas en el pueblo y 
cada mañana se las ponía sobre la cabeza e iba donde las vecinas a repartir las galletas. Todas las 
vecinas tenían cuidado para que no se le cayeran las galletas de la cabeza y si se le caían la 
ayudaban a colocarlas en sitio de nuevo, luego se tendrá muchas galletas hechas de plastilina, se 
le pon en la cabeza a cada niña y se dispondrán a moverse por el espacio sin que se le caiga, si se 
cae quedara en modo estatua hasta que otra niña recoja la galleta. Las niñas que tenga la galleta 
en la cabeza deben ayudar a sus compañeras que se les ha caído la galleta  
El corazón de la piña  
Objetivos: cooperar  
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Desarrollo: se les explica primero que es un corazón de la piña para que comprendan 
como es la forma. nos ubicamos en una sala amplia, todo se deben colocar las manos en los 
hombres del compañero del ala frente en forma de tren, luego se dispondrá a cantar la siguiente 
canción y en lo tanto la primera de la fila camina lento hacia delante dando vueltas en torno a la 
última niña que estará quieta y la fila la ira envolviendo. - El corazón de la piña se va 
envolviendo, se va envolviendo. Todos los niños y niñas se van uniendo, se van uniendo. cuando 
se halla formado el corazón de la piña, se deben quedar pegadas y acurrucadas para escuchar 
como late el corazón de la piña desde se camina en forma contrario para llegar a la primera 
posición  
Conejos y cazadores  
Objetivo: Tocar los “conejos” con un balón.  
Desarrollo del juego: El profesor pide a los niños que formen dos grupos: los conejos y 
los cazadores. El número de cazadores tiene que ser superior que el número de conejos: Por 
ejemplo, por cada 15 jugadores, habrá 10 cazadores y 5 conejos. Los cazadores se reparten en un 
amplio círculo, los conejos se dispersan en el interior de este círculo. Con la ayuda de un balón, 
los cazadores sin moverse, tienen que tocar (con un tiro directo, no vale el rebote) los conejos. 
Cuando se toca un conejo, éste se convierte en cazador y pasa a integrar el círculo. Pero si 
bloquea, si coge el balón se queda entre los conejos. El juego se termina cuando ya no quedan 
más conejos.  
Variante: el conejo tocado se convierte en cazador y el cazador toma el lugar del conejo. 
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Paseo por el lago encantado 
 Desarrollo del juego: Se colocan todos los aros dentro del espacio delimitado. Es un 
lago encantado que nadie puede pisar ya que, si alguien cae, se le congela el corazón. Sólo se 
puede pisar en el interior de los aros, que son piedras que sobresalen en la superficie del lago. Si 
alguien cae al lago queda congelado en el mismo lugar donde cayó y no puede moverse hasta 
que otro jugador le rescate. Para ello un jugador debe deshelar el corazón del compañero 
encantado dándole un beso o un fuerte abrazo. El objetivo del grupo es procurar que no haya 
jugadores encantados. 
Variantes: 1. Siameses. Los jugadores forman parejas unidos por sus manos. Ahora, 
además de no poder pisar en el lago deben evitar que sus manos se separen. 
 
FLEXIBILIDAD:  
El baile de las máscaras  
 Objetivo: Encontrar con los ojos tapados a su pareja.  
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Desarrollo del juego: las niñas eligen una pareja, con su pareja se desplazarán por el 
espacio delimitado saltando y cogidas de las manos, a la orden del profesor Cada uno de las 
niñas se tapará los ojos con un pañuelo y el profesor dará una orden para que se separen y se 
suelten de las manos y empiecen a desplazarse por el sitio demarcado, dando pequeños pasos 
laterales, hacia delante, hacia atrás, medias vuelta. Cuando el profesor lo desee dará una señal a 
las niñas para que paren y no se muevan, Realizará una segunda señal para que las niñas se 
desplacen y en silencio intenten encontrar a sus parejas. Las niñas reconocerán a su pareja por 
medio del tacto.  
Bailamos sujetando algo.  
Objetivo: que el globo no caiga al sueño 
Desarrollo del juego: Ponemos música alegre que anime a las niñas a bailar y a 
divertirse por pareja deberán bailar y sostener con sus frentes un globo con el objetivo de no 
dejar caer el globo que tienen entre las dos. Las variaciones pueden ser sujetarlo mutuamente con 




Acciones en el aro. 
Objetivo: realizar el movimiento o acción que el profesor proponga sin salir del aro 
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Desarrollo del juego: Las niñas se meterán dentro de un aro de gimnasia que está en el 
suelo realizarán acciones conjuntamente sin salir del aro: Tocar un hombro, tocar algo azul, tocar 





A continuación, presentaremos las lees por las cuales se rigüe la siguiente investigación: 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (1991) 
Artículo 44: Nos presenta los derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación 
y la libre expresión de su opinión. 
Artículo 52: Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
Este articulo evidencia que todos los colombianos desde los más pequeños hasta los más 
grandes tienen derecho a la diversión por medio de la recreación, la práctica del deporte y el 
aprovechamiento del tiempo libre, también podemos deducir que tanto la recreación, como el 
deporte se centra en la educación física 
Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
Este articulo evidencia la importancia de la educación en nuestra sociedad ya que le 




LEY 115 DE 1994 (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN) 
Es la ley que evidencia a la educación como un derecho fundamental para nuestra 
sociedad colombiana 
Artículo 20 y 21: Nos habla de los objetivos generales y específicos que quiere alcanzar 
la ley de educación con nuestros estudiantes de los grados básicos. 
MARCO INSTITUCIONAL  
Historia del Colegio 
El colegio fue fundado en 1963 por un grupo de damas que pertenecían a la cruz roja 
nacional. Su primera sede estuvo ubicada en una casa muy cercana al parque nacional de Bogotá. 
Desde que surgió esta institución, el colegio ha tenido como características la prestación del 
servicio a una población femenina, lo que se viene llevando hasta ahora. Desde el año 1975 se 
trasladó a su actual sede en el barrio las Ferias en donde se les designo un extenso lote de 
terreno, en sus comienzos su estructura estuvo compuesta por una serie de casetas en donde 
funcionaban salones y oficinas 




El compromiso del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, se concreta en la prestación del 
servicio educativo en los niveles de Preescolar, Básica y Media, sustentado en la práctica de 
estrategias pedagógicas y de gestiones administrativas, en beneficio del progreso cultural de la 
comunidad y específicamente, en la formación de la mujer y del joven adulto. 
VISION: 
El Colegio “Magdalena Ortega de Nariño”, en su condición de establecimiento de 
carácter oficial de la Secretaría de Educación del D.C., será reconocida como una institución 
educativa con altos niveles de calidad humana, social y cognitiva que permitirán mejorar el nivel 
de vida. 
P.E.I del colegio Magdalena Ortega De Nariño  
Teniendo en cuenta la tradición por más de 40 años del carácter femenino del colegio en 
sus jornadas diurnas, es conveniente continuar y mantener esa condición de colegio femenino en 
el nivel de preescolar, primaria y bachillerato diurno; y además porque el colegio dispone de 
todas las circunstancias viables para enfatizar de manera sistemática en la formación específica 
de la mujer, mediante unos contenidos programáticos, actividades recursos humanos 
profesionales, ayudas didácticas  y aplicación de la tecnología como competencia, para que 
desde el preescolar hasta el nivel de educación media, la mujer estudiante del colegio sea 
consiente de estar participando de un programa concreto y continuó que le permite conocerse y 
formarse dadas sus condiciones naturales, culturales y sociales de la mujer. 
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 Este programa de formación tendrá una línea muy definida hacia la educación en 
tecnología para que la estudiante conozca y practique todas las técnicas y tecnologías aplicadas 
en cada una de las ciencias para aprender a resolver problemas de la humanidad, y alcanzar así 
un mayor desarrollo.  La competencia tecnológica a la cual se refiere este programa se puede 
definir en términos de los procesos a través de los cuales se identifican las necesidades, se 
definen las soluciones y se diseñan y crean los medios de solución, integra las competencias del 
saber pensar con las del saber hacer.  La competencia tecnológica orienta a la solución de un 
problema, integra las capacidades de conceptualización, de evaluación de las diversas 
alternativas posibles con las de diseño y producción de soluciones eficaces. 
Las condiciones laborales y sociales en el mundo de hoy exigen a la mujer un mayor 
desempeño competitivo, un mayor conocimiento de sí misma en su condición de género y un 
mayor compromiso de liderazgo comunitario. 
Los estudiantes de la jornada nocturna dadas sus condiciones de adultos trabajadores 
tendrán también la oportunidad de beneficiarse también de este programa con un enfoque más 
acorde a su condición social, laboral y de adulto. 
COMPROMISOS: EDUCAMOS PARA EL DESARROLLO HUMANO Y LA 
CALIDAD DE VIDA. 
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  El compromiso consiste en centrar las acciones educativas en el proceso de 
FORMACIÓN, esto es mediar y facilitar el desarrollo de las condiciones humanas, sus 
potencialidades, ofrecer oportunidades, asumir al ser humano, y por consiguiente a las 
estudiantes como un ser total, y a la vez como una unidad. Hablar de desarrollo humano es 
superar con mejor sentido la frase sin mayor significada pero muy repetida de “Educación 
Integral”. 
Por lo tanto, el propósito permanente en la formación educativa radica en preparar a la 
persona para mejorar todas sus manifestaciones en la vida, razón por la cual el sentido de la 
formación está dirigido a la búsqueda de la calidad. 
OBJETIVOS DEL P.E.I. 
1. Facilitar un compendio ideológico institucional, tanto de principios como de 
procedimientos y de normas, que sirvan de consulta para orientar las decisiones educativas y 
unificar criterios. 
 2. Hacer efectiva la aplicación de las normas de carácter constitucional y legal, al igual 
que las    doctrinas de las tendencias pedagógicas y administrativas. 
 3. Concentrar a la comunidad educativa entorno a una propuesta educativa unificadora 
renovadora y participativa. 




 5. Adaptar los principios, fines y objetivos de la educación a las realidades 
socioculturales y económicas de nuestra comunidad. 
 6. Facilitar y hacer viable la articulación con los planes de desarrollo del CADEL, 
Alcaldía Local, Secretaría de Educación y Alcaldía Mayor del D.C.  
METODOLOGIA: 
Investigación Acción: 
El término proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. 
Describía una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social 
con programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de entonces. 
Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultáneas 















Mejorar/transformar la práctica social y/o educativa a la vez que procurar una mejor 
comprensión de la misma 
Articular de manera permanente la investigación la acción y la formación 
Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento 
Hacer protagonistas de la investigación al profesorado 
VENTAJAS DE LA INVESTIGACIÓN – ACCIÓN: 
En la investigación – acción, el quehacer científico consiste no solo en la comprensión de 
los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación de las fuerzas sociales y 
las relaciones que están detrás de la experiencia humana. 
El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino de discusiones 
cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. En la investigación - acción no hay 
mucho énfasis den el empleo del instrumental técnico de estadísticas y de muestreo, lo que 
permite su aplicación por parte de un personal de formación media. 
Además, la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la práctica misma: 
permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; 
permite la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor 




Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultan en el campo social 
proporcionan las informaciones acerca de los procesos históricos. En otras palabras, empieza un 
ciclo nuevo de la investigación – acción cuando los resultados de la acción común se analizan, 
por medio de una nueva fase de recolección de información. Luego el discurso acerca de las 
informaciones, se comienza con la etapa de elaborar orientaciones para los procesos de acción o 
las modificaciones de los procesos precedentes. 
CICLO DE LA INVESTIGACION-ACCION  
1ª FASE: El plan de acción incluye:  
Identificación del propósito o problema de investigación. Mckernan (1999) “que tenga 
interés para nosotros que lo podamos manejar que pueda mejorar algo y que implique la 
enseñanza y aprendizaje” 
Diagnóstico, descripción explicación y situación Deseable, revisión documental. 
Hipótesis de la acción: Formulación de la propuesta cambio o mejora que se quieren 
introducir en la práctica Profesional. Momento decisivo. 
2ª FASE: La acción: Disponer de un cronograma 
Características de la acción: No exenta de riesgo.  
Acción comprometida: Compromiso por la búsqueda de la mejora situación actual. 
Acción intencionada: Mejorar la práctica 
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Acción informada supone investigar la propia acción ¿por qué actuamos así? Revisión 
en la literatura sobre el tema. 
Control de la acción: Sistemático en la generación de datos significa que los datos se 
han recogido conforme a un plan y se utilizarán para apoyar las evidencias delos cambios. 
Proporciona auténticas descripciones de la acción. 
3ª FASE: La observación o supervisión de la acción 
 Supervisar y documentar la I-A 
 ¿Cómo recoger la información? 
 4ª FASE: La reflexión o análisis de los datos. 
Cierra el ciclo y da paso al informe y/o replanteamiento. Es una tarea que persiste 
mientras se realiza el estudio. Constituye un conjunto de tareas (recopilación reducción 
representación validación e interpretación). Nos permite indagar en el significado de la realidad 
estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorización. 
El informe de investigación: Elliott (1993) “el informe deben relatar la historia de su 
desarrollo en el tiempo” 
Debe incluir: 
Cómo evolucionó la idea 
 Cómo evolucionó la comprensión del problema 
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 Medidas que se tomaron a la luz de la comprensión del problema y como se    hizo frente 
a los problemas 
 Efectos que generaron las acciones tomadas 
 Técnicas utilizadas para recoger la información 
 Problemas que encontramos al utilizarlos 
 Problemas éticos que se plantearon 




 Reflexión y evaluación 
 Conclusiones y recomendaciones 






INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  
Test de Bar-on 
De acuerdo con el modelo de BarOn (1997), la inteligencia emocional es definida como 
un conjunto de habilidades emocionales, personales e interpersona17 La evaluación de la 
inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: NA les que influyen en nuestra 
habilidad general para afrontar las demandas y presiones del medio ambiente. Como tal, nuestra 
inteligencia emocional es un factor importante en la determinación de nuestra habilidad para 
tener éxito en la vida. Directamente influye en nuestro bienestar emocional general. Según este 
modelo 
Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus 
emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus capacidades potenciales, llevar una vida 
regularmente saludable y feliz. Son capaces de comprender la manera como las otras personas se 
sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, sin llegar a 
ser dependientes de los demás. Son generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en 
resolver sus problemas y afrontar el estrés, sin perder el control (BarOn, 1997a). 
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 Así, de acuerdo con el modelo de BarOn, la inteligencia general está compuesta tanto por 
la inteligencia cognitiva, evaluada por el CI, como por la inteligencia emocional, evaluada por el 
CE (coeficiente emocional). Las personas saludables que funcionan bien y son exitosas poseen 
un grado suficiente de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se desarrolla a través 
del tiempo, cambia a través de la vida, y puede ser mejorada con entrenamiento y programas 
remediales como también por intervenciones terapéuticas. La inteligencia emocional se combina 
con otros determinantes importantes de nuestra habilidad para tener éxito en adaptarse a las 
demandas del medio ambiente, tales como las características bá- sicas de la personalidad y la 
capacidad intelectual cognitiva. 
 El modelo de BarOn es multifactorial y se relaciona con el potencial para el rendimiento, 
antes que con el rendimiento en sí mismo (por ejemplo, el potencial para tener éxito antes que 
con el éxito en sí mismo) es un modelo orientado en el proceso antes que un modelo orientado 
hacia los logros.  
Asimismo, el modelo de BarOn (1988) comprende cinco componentes principales: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo general. A su 
vez, cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes que son 
habilidades relacionadas, que han sido descritas y analizadas en el estudio de la inteligencia 
emocional de los adultos (Ugarriza, 2003).  
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Un modelo relacionado fue empíricamente desarrollado por BarOn (1988, 1997a) y 
corroborado por Ugarriza (2003) por medio del análisis factorial confirmatorio de segundo 
orden; este modelo es particularmente interesante porque forma la base teórica del inventario de 
cociente emocional de BarOn (EQ-i; BarOn, 1997a), que es la medición de la inteligencia 
emocional más ampliamente utilizada en adultos, que ha servido de base para el desarrollo del 
BarOn ICE: NA. 
 
 
Las 5 escalas del test de Bar-on 
Escala intrapersonal. Incluye la medición de la auto comprensión de sí mismo, la 
habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de manera positiva. 
Escala interpersonal. Incluye destrezas como la empatía y la responsabilidad social, el 
mantenimiento de relaciones interpersonales satisfactorias, el saber escuchar y ser capaces de 
comprender y apreciar los sentimientos de los demás.  
 Escala de adaptabilidad. Incluye la habilidad para resolver los problemas y la prueba de 
la realidad, ser flexibles, realistas y efectivos en el manejo de los cambios y ser eficaces para 
enfrentar los problemas cotidianos.  
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 Escala de manejo del estrés. Incluye la tolerancia al estrés y el control de los impulsos, 
ser por lo general calmado y trabajar bien bajo presión, ser rara vez impulsivo y responder a 
eventos estresantes sin desmoronarse emocionalmente.  
 Escala de estado de ánimo general. Incluye la felicidad y el optimismo, tienen una 
apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente placentero estar con ellos. 
Una visión más actualizada del inventario indica que el estado de ánimo general opera como un 
facilita 
ADAPTABILIDAD 
Este componente se refiere a la capacidad que tiene el individuo para evaluar 
correctamente la realidad y ajustarse de manera correcta a las diferentes situaciones que se le 
pueden presentar asi como la capacidad la lograr soluciones adecuadas a los problemas diarios. 
Incluye las nociones de prueba de la realidad, flexibilidad y la resolución de problemas 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS La habilidad para identificar y definir los problemas 
como también para generar e implementar soluciones efectivas. Esta habilidad está compuesta de 
4 partes:  
Necesitas ser consciente del problema y sentirte seguro y motivado ante él. 
Definir y formular el problema claramente, recogiendo información relevante. 
Generar tantas soluciones como sea posible. 
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Tomar una decisión sobre la solución a usar, sopesando los pros y contras de cada 
alternativa. 
PRUEBA DE LA REALIDAD La habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 
experimentamos (lo subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo) 
FLEXIBILIDAD La habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 
































































La escala intrapersonal fue la escala que menos porcentaje obtuvo en el momento de 
aplicar el test, de las 32 niñas a las cuales se les aplico el test de Baron, 0 niñas arrojaron algún 
problema en esta escala 
Según el test de Baron loa rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
16% A 23% 6 % A 15% 
 
Según el test de Baron entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su 
problemática es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar 
problemas en la escala intrapersonal. El porcentaje total del curso en cuanto a la escala 
intrapersonal es positivo ya que obtuvo un 17,5%  
PROMEDIO ESTUDIANTES
ESCALA INTRA PERSONAL 17,5 0
17,5
0





A la hora de aplicar el test, cierta cantidad de estudiantes presentaron sus más bajos 
rangos en la escala interpersonal, de las 32 niñas a las cuales se les aplico el test de Baron, 5 
niñas arrojaron algún problema en esta escala 
Según el test de Baron loa rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
21% A 24% 13 % A 20% 
Según el test de Baron entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su 
problemática es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar 
problemas en la escala interpersonal. El porcentaje total del curso en cuanto a la escala 
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A la hora de aplicar el test, cierta cantidad de estudiantes presentaron sus más bajos 
rangos en la escala del manejo del estrés, de las 32 niñas a las cuales se les aplico el test de 
Baron, 6 niñas arrojaron algún problema en esta escala 
Según el test de Baron loa rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
18% A 24% 7 % A 17% 
 
Según el test de Baron entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su 
problemática es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar 
problemas en la escala del manejo del estres.El porcentaje total del curso en cuanto a la escala 
del manejo del estrés es negativo ya que obtuvo un 15,5%  
PROMEDIO ESTUDIANTES
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A la hora de aplicar el test, cierta cantidad de estudiantes presentaron sus más bajos 
rangos en la escala de adaptabilidad, de las 32 niñas a las cuales se les aplico el test de Baron, 19 
niñas arrojaron algún problema en esta escala, con esto comprobamos que en la escala de 
Adaptabilidad es en la cual las niñas presentan la mayor problemática, por ende será la escala a 
trabajar 
Según el test de Baron loa rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
19% A 24% 9 % A 18% 
Según el test de Baron entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su 
problemática es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar 
problemas en la escala de Adaptabilidad.El porcentaje total del curso en cuanto a la escala de 
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A la hora de aplicar el test, cierta cantidad de estudiantes presentaron sus más bajos 
rangos en la escala de impresión positiva, de las 32 niñas a las cuales se les aplico el test de 
Baron, 2 niñas arrojaron algún problema en esta escala 
Según el test de Baron loa rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
18% A 24% 10 % A 17% 
Según el test de Baron entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su 
problemática es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar 
problemas en la escala del de impresión positiva.El porcentaje total del curso en cuanto a la 
escala de impresión positiva es positivo ya que obtuvo un 18,6% 
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Al realizar el diagnostico final este nos arrojó que la escala intrapersonal se sigue manteniendo 
en un rango positivo según el test de BAR-ON, ya que de las 32 niñas a las cuales nuevamente se 
les aplico el test, 26 arrojaron un rango positivo en esta escala y solo 6 presentan dificultades 
arrojando un rango negativo, comparándolo con el diagnóstico inicial nos damos cuenta que la 
escala intrapersonal mantiene su rango positivo 
Según el test de BAR-ON los rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
























Según el test de BarOn entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su problemática 
es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar problemas en 
la escala intrapersonal. El porcentaje total del curso en cuanto a la escala intrapersonal es 
positivo ya que obtuvo un 16,3 
 
Al realizar el diagnostico final este nos arrojó que la escala interpersonal se sigue manteniendo 
en un rango negativo según el test de BAR-ON, ya que de las 32 niñas a las cuales nuevamente 
se les aplico el test, 16 arrojaron un rango positivo en esta escala y  16 presentan dificultades 
arrojando un rango negativo. 



























21%  A 24% 13% A 20% 
 
Según el test de BarOn entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su problemática 
es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar problemas en 
la escala interpersonal.  




























Al realizar el diagnostico final este nos arrojó que la escala del manejo del estrés se sigue 
manteniendo en un rango negativo pero notamos que mayor cantidad de niñas arrojaron un rango 
negativo a comparación del diagnóstico inicial según el test de BAR-ON, ya que de las 32 niñas 
a las cuales nuevamente se les aplico el test, 4 arrojaron un rango positivo en esta escala y 28 
presentan dificultades arrojando un rango negativo. 
Según el test de BAR-ON los rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
18%  A 24% 7% A 17% 
 
Según el test de BarOn entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su problemática 
es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar problemas en 
la escala interpersonal. El porcentaje total del curso en cuanto a la escala del manejo del estrés  




Al realizar el diagnostico final este nos arrojó que la escala de adaptabilidad  mejoro 
significativamente debido al trabajo que se realizó para que esta mejorara ya que en el 
diagnóstico inicial esta escala  presento mayor problemática y fue la escala en la cual se trabajó, 
obteniendo en el diagnostico final un rango positivo según el test de BAR-ON, ya que de las 32 
niñas a las cuales nuevamente se les aplico el test, 32 arrojaron un rango positivo en esta escala y  
ninguna arrojo  un rango negativo, comparándolo con el diagnóstico inicial nos damos cuenta 
que la escala de adaptabilidad mejoro bastante. Según el test de BAR-ON los rangos positivos y 
negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
























Según el test de BarOn entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su problemática 
es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar problemas en 
la escala interpersonal. El porcentaje total del curso en cuanto a la escala de adaptabilidad es 
positivo  ya que obtuvo un 20,2 
 
Al realizar el diagnostico final este nos arrojó que la escala de impresión positiva se sigue 
manteniendo en un rango positivo según el test de BAR-ON, ya que de las 32 niñas a las cuales 
nuevamente se les aplico el test, 27 arrojaron un rango positivo en esta escala y solo 5 presentan 
dificultades arrojando un rango negativo, comparándolo con el diagnóstico inicial nos damos 
























Según el test de BAR-ON los rangos positivos y negativos en esta escala son: 
POSITIVOS NEGATIVOS 
18% A 24% 10% A 17% 
 
Según el test de BarOn entre más bajo sea el promedio de la niña en esta escala su problemática 
es mayor y entre más alto sea el promedio tendrá menos posibilidades de presentar problemas en 
la escala de impresión positiva.  
El porcentaje total del curso en cuanto a la escala de impresión positiva es positivo ya que 








PROPUESTA DIDÁCTICA  
Por medio de la siguiente propuesta didáctica queremos mejorar las relaciones 
interpersonales en las niñas del grado primero del colegio magdalena ortega de Nariño de la 
cuidad de Bogotá jornada tarde, nos centraremos en el componente de adaptabilidad, ya que 
después de aplicar el test de bar-on este nos arrojó que  la adaptabilidad es el componente en el 
cual las niñas presentan más inconvenientes, por ende realizaremos un plan de 12 clases en  las 
cuales por medio de los juegos cooperativos atacaremos de forma didáctica, lúdica y divertida 
los 3 sub componentes de la adaptabilidad, los cuales son, solución de problemas, prueba de la 
realidad y flexibilidad, cada uno de estos sub componentes tendrá 4 clases para trabajarlo con el 
objetivo que cada una de las niñas de grado primero mejore en este componente. 
Solución de problemas 
Queremos que las niñas de grado primero del colegio Magdalena Ortega de Nariño 
mejoren o adquieran la habilidad para identificar un problema que se les pueda presentar a ellas o 
alguna de sus compañeras para que luego piensen y planteen soluciones efectivas a dicho 
problema. 
Prueba de la realidad  
Queremos que las niñas de grado primero del colegio Magdalena Ortega de Nariño 
adquieran La habilidad para saber diferenciar lo subjetivo de lo objetivo es decir lo que nosotros 





 Queremos que las niñas de grado primero del colegio Magdalena Ortega de Nariño 
mejoren o adquieran La habilidad de reconocer cada una de las emociones, situaciones que se les 
presenten pero que también tengan la habilidad de cambiarlo cuando sepan que no es una 
conducta adecuada.  
El objetivo al finalizar el año es volver a evaluar nuevamente con el test de bar-on y 
darnos cuenta que el componente de adaptabilidad mejoro en cada uno de sus 3 aspectos, gracias 
a cada una de las 12 clases que se centraron en este problema, queremos que las niñas logren 
mejorar la adaptabilidad pero de una forma llamativa y divertidas para ellas por ende su 
aprendizaje lo queremos lograr con clases lúdicas y creativas que les deje un aprendizaje 
significativo y que les aporte  para el resto de sus vidas. 
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ASPECTOS METODOLOGICOS: La metodología que implementaremos para nuestro 
trabajo durante la segunda parte del año 2018 en el colegio Magdalena Ortega de Nariño en la 
jornada  tarde será el aprendizaje guiado y el aprendizaje cooperativo ya que nosotros como 
maestros queremos que el interés de las niñas desde la primera clase sea el máximo, que su 
curiosidad por la temática tratada en la clase cada día incremente, y que todos lo puedan  hacer 
juntas como un equipo siempre formando una buena comunicación y unión entre ellas, con esto 
lograremos que adquieran un aprendizaje significativo el cual será la mejora en cada uno de los 
aspectos del componente de la adaptabilidad de una forma grata para ellas, también queremos 
dejar de un lado las clases magistrales y darle un papel más importante a las niñas permitiendo 
que exploren de forma independiente la clase ya que con esto su creatividad aumentara de 
manera significativa, nosotros como maestros estaremos muy atentos y guiando y asesorando el 
proceso de aprendizaje de las niñas con el fin de alcanzar el objetivo que nos trazamos al 
comenzar las clases. 
ASPECTOS DIDACTICOS: 
Juegos cooperativos: 
Los juegos cooperativos es la suma de todos los logros que un equipo tiene en común 
para llegar a un fin, por este motivo queremos que las estudiantes puedan mejorar su 
adaptabilidad en forma de equipo, apoyándose unas a otras cuando se tiene dificultades y logren 
resolverlas juntas Los participantes que lo componen no compiten entre sí, sino que se apoyan ya 
sea que ganen o pierdan lo hacen como grupo  
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Estos juegos están promoviendo la participación, la coordinación, la comunicación, la 
confianza, el compañerismo entre sí. Los juegos cooperativos suelen ser divertidos, promueven 
la unión y al ganar todos se sienten victoriosos, creando un alto nivel de aceptación y unión entre 
los integrantes haciendo que compartan ideas, valores y delegando acciones y responsabilidades, 
son responsables de los resultados desde que inicia el juego hasta que termina, la perseverancia 
es la clave del apoyo de los miembros del equipo. 
ASPECTOS PEDAGOGICOS: El modelo pedagógico que se llevara a cabo es el 
constructivismo porque es un proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 
dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 
construcción operada por la persona que aprende. Queremos que las niñas participen mucho en 
su propia formación y que así mismo se diviertan haciendo, no queremos clases donde los 
docentes deban pararse al frente a la clase e impartir los conocimientos, si no que podamos 
acudir a materiales con lo que los alumnos se comprometen activamente mediante manipulación 
e interacción social. Un supuesto básico del constructivismo es que los individuos son 
participantes activos y deben re-descubrir los procesos básicos. Así pues, mantendremos la 
atención y el interés en las estudiantes para que ellas mismas puedan adquirir su conocimiento, 
como lo postula el constructivismo; la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 
permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 





ASPECTOS AXIOLÓGICOS: Queremos que las niñas de primero del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño jornada tarde a partir de la práctica lúdica de la clase de educación 
física adquieran e implementen los valores de respeto, honestidad, equidad, libertad, 
compromiso, responsabilidad los cuales nosotros como maestros reflejaremos en la clase, respeto 
hacia sus compañeras y sus maestros, respeto a los opiniones que puedan tener y aportar sus 
compañeras de la clase y para la clase, igualmente con sus maestros, la honestidad se verá 
reflejada en su autonomía al ser consecuente con su participación, interés y atención a la clase y 
darse cuenta si ha adquirido un aprendizaje significativo o por el contrario debido a su poca 
participación , interés, y atención su aprendizaje ha sido poco, la equidad se evidenciara en el 
momento que las niñas aprenderán que todas sus compañeras merecen el mismo respeto, la 
misma atención, la misma participación, que ninguna importa más que la otra y menos que la 
otra, queremos que las niñas aporten a nuestra clase y que se sientan libres de expresar lo que 
sienten y quieren con respeto, sin miedo a que esto tenga una consecuencia negativa, o una burla 
de sus compañeras, por el contrario que se sientan feliz en el momento de participar y aportar a 
la clase con esto lograremos que la curiosidad de la niña se despierte al 100% y su motivación 
por la clase aumente constantemente, así adquirirá un aprendizaje significativo de forma lúdica y 
divertida para ella, el compromiso y la responsabilidad van de la mano en nuestra propuesta, 
queremos lograr que las niñas se comprometan en el momento de su participación en la clase, 
que sea una clase agradable y muy divertida para ellas, pero también que adquieran la 
responsabilidad de cumplir con los trabajos en el momento que es y que las actividades lúdicas 
que nosotros le proponemos las hagan motivadas cabe resaltar que nosotros como maestros 
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despertaremos esa motivación y siempre estaremos pendientes de ellas, logrando que por medio 
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